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Samenvatting 
 
Inleiding: Door de opkomst van de dodelijke ziekte AIDS  in de jaren tachtig is er meer 
aandacht gekomen voor seksueel risico-nemend gedrag.  Onderzoek naar preventie van 
seksuele overdraagbare aandoeningen (SOA) vloeide hieruit voort. Zowel onderzoek naar 
seksuele attituden als onderzoek naar seksueel risicogedrag zijn belangrijk. In deze master 
thesis werd onderzoek gedaan naar het verband tussen seksuele attituden en seksueel 
risicogedrags-intenties. De invloed van gender werd daarbij onderzocht. 
Methode: In dit cross-sectionele vragenlijstonderzoek onder 78 respondenten vanaf 18 jaar 
werd met gebruik van het TPB-model (Theory of Planned Behavior) de samenhang 
onderzocht tussen vier seksuele attituden (Eenwording, Gewilligheid, Instrumenteel en 
Anticonceptie) en de intentie tot seksueel veilig gedrag. Seksuele attituden werden onderzocht 
met de ‘Brief Sexual Attitude Scale’ (BSAS).  De ‘Test voor Seksueel Risicogedrag’ (TSRG) 
is een door de auteur ontworpen test om de intentie voor het uitvoeren van seksueel 
risicogedrag te meten. Om de factorstructuur van deze test te onderzoeken werd een 
Principale Componenten Analyse (PCA) uitgevoerd. Door middel van correlatieanalyse werd 
onderzocht of er een verband was tussen de seksuele attituden (‘Eenwording’, ‘Gewilligheid’, 
‘Instrumenteel’ en ‘Anticonceptie’) en intentie tot seksueel veilig gedrag. Om te onderzoeken 
of gender van invloed was op de samenhang tussen de seksuele attituden en seksuele 
risicogedrags-intenties, werd een modererende regressieanalyse uitgevoerd. 
Resultaten: Uit dit onderzoek komt een klein significant verband naar voren tussen de 
attitude ‘Gewilligheid’ en seksueel risicogedrags-intentie (r = .305, p = .003). Het verband 
tussen de overige seksuele attituden ( ‘Eenwording’, ‘Instrumenteel’ en ‘Anticonceptie’) en 
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seksuele risicogedrags-intenties was niet significant. De invloed van gender werd  niet 
aangetoond op de samenhang tussen seksuele attituden (‘Eenwording’, ‘Instrumenteel’, 
‘Anticonceptie’ en ‘Gewilligheid’) en seksuele risicogedrags-intenties. 
Conclusie: Uit dit onderzoek komt een verband naar voren tussen seksuele attituden en de 
intentie tot seksueel risicogedrag. Dit verband geldt echter alleen voor seksuele attitude 
‘Gewilligheid’. Er is geen invloed van gender op dit verband gevonden. Tevens kan 
geconcludeerd worden dat de seksuele attitude ‘gewilligheid’ een voorspeller is voor seksueel 
risicogedrags-intenties. Deze mogelijkheid biedt perspectief voor organisaties (zoals GGD’s) 
met betrekking tot preventies en interventies. 
 
Trefwoorden: Seksueel risicogedrags-intentie, seksuele attituden, gender. 
 
 
Summary 
 
Introduction: Due to the rise of the fatal AIDS disease in the Eighties, more attention has 
been paid to sexual risk-taking behaviour.  This has resulted in research into the prevention of 
sexually transmitted diseases. Research into sexual attitudes as well as sexual risk behaviour  
is important.  In this master thesis, the correlation between these two factors was measured. 
Gender impact was also measured.  
Method: In this cross-sectional questionnaire research amongst 78 respondents, aged 18 and 
over, the correlation between 4 sexual attitudes  (Communion, Permissiveness, 
Instrumentality and Birth control)  and the intention to engage in sexually safe behaviour was 
measured by using the TPB-model (Theory of Planned Behaviour).  Sexual attitudes were 
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measured with the ‘Brief Sexual Attitude Scale’ (BSAS).  The ‘Test for Sexual Risk 
Behaviour intention”( ‘Test voor Seksueel Risicogedrags-intentie’ TSRG) has been designed 
by the author to measure the intention to engage in sexual risk behaviour. In order to study the 
factor structure of this test a Principal Components Analysis (PCA)  was carried out. By 
means of a correlation analysis, the correlation between the sexual attitudes (Communion,  
Permissiveness, Instrumentality and Birth control) and intention to engage in sexually safe 
behaviour was studied. In order to measure whether gender had an impact on the correlation 
between sexual attitudes and sexual risk behaviour intentions a moderated regression analysis 
was carried out.  
Results: This research shows a small significant correlation between the attitude 
‘permissiveness’ and sexual risk behaviour intention. (r = .305, p = .003). The correlation 
between the other sexual attitudes (Communion,  Instrumentality and Birth control) and 
sexual risk behaviour intentions was  not significant. Gender impact was not proven with 
regard to the correlation between sexual attitudes (Communion, Permissiveness, 
Instrumentality  and Birth control) and sexual risk behaviour intentions.  
Conclusion: This research demonstrates a correlation between sexual attitudes and the 
intention to engage in sexual risk behaviour.  However, the correlation only applies to the 
sexual attitude ‘Permissiveness’.  Gender has not demonstrated an effect on this correlation. 
The sexual attitude ‘Permissiveness’ is predictor for sexual risk-taking behaviour.              
Maybe this offers an opportunity for Health Service organisations for prevention and 
intervention.  
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